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BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
CfRCUI VI» =Nuii 38S 
TTal/u'ixloSe: observiM'o que. en los espedien-
tes de oleccioücs iiiuiiiuipales que se. lian .reci.-.. 
biclo hasl;i el iliapalgimos cleilos Alcaldes no exr:, 
presaii la -«vecindad' de- los' elegidos n i acompa-. 
ñan las listas ul l íniamente rectificadas; les en- 1 
cargo (jue mrnediataiiienle subsanen las oimsio-: 
nes comelidas los Alcaldes que tengan remi-
lidos los espedientes, y que los que no lo ha-
yan verilicado, cumplan exaclamenle con los 
estremos indicados. León ,17 de "Noviembre de 
1853 . - 'Lu i s Antonio Meoro.' • >: 
JifiM; 389. 
E n la Garata de Madrid correspondiente 
aí I I del- actual se lee lo'siguiente: ' 
idmim'síracíoii (acal:—Negociado 2.° 
He dado cuenta Á'AZ.- Reina! (Q. D.. G.) del 
expediente .inslriiido,; con triótivo-de la recia-' 
nia'cíoii._íii5ie.rpuestá por D. José Ca'rballirlo,' ¿ii ' 
solicilud.de que SÍE declare¡.iiicap;icilados:á los:es-
cribanosde n ú m e r o de los pueblos para ejercer 
el cargo de Alcalde de los mismos E n su visla, 
y (leíohforrtiidad'-cbn lo coi<Wlado por el 'Gon-' 
sejo Real en pleno,SAM.- l ía ' ienido á bien decla-
rar incoinjpatibles, 11,9 solo .e l exprcMílo-¡cargo «le 
Alcald^rsipp el idq, concejal .con. el deséiiVpeño . 
íl.e l;i{i0escribaní;is titulares y^de,juzgado; y ¡que 
por lo .tanto esliin cpin'p,r,ei'i<)idos'los escribanos 
de numerai en el caso sVgundb, art 23' de la 
ley municipal vigente. 
Pe "Real, orden lo digo,a V . S. para Icis 
efectos correspondientes. Dios guarde a V . S. 
muchos años. Madrid 7 de Noviembre de 
I S S S ^ S a n Luis .=Sr . Gobernador de la pror 
vincia de 
.¡•Lo -f/ue¡ se^inserta 'en fste'prriódiro r ofinat 
para < los--, esprestidos 1 <Jínes.' -León ••• r&'-de J!V<»-
viembre-de: I66¿.=-JJIIIS Antonio 'Meoro.' • ' 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Por el Juzgado de t.a instancia de Toro 
con.,/e/A¡i.i) del. aetual se nieremite .el anunr o 
r/ue a, continuación. se¡.111 serta.-á .finrde (¡líe las: 
automdadesjocalcs, destacamentos de, la. Guan~. 
d í a cirif y. deifendientes .del ramo dp.. itig lan-
aa,.por .inedia de solicitas indagaciones y ¡m-
nmndolo en conocimiento de los plateros /n o-
curen sallar se se prvs-'tita ,>algún sujeto- con1 
las-alhajas robadas, procediendo en su caso-.a 
la reifiision de. aijuel y estas á disposición - de : 
dicho Juzgado.. Jjepn-.jG .de Noviembre,.de 
i85S.=Lu/'.y, Antonio. Meoro., ,..'...,,,, ... , ; 
«En ' , í a . npcjie 'deí, 31' 'de_ .ÓcIttHre.'^uUiino y , 
en la casa'de .l.).a Gasibíá Fe'riiáiidez Valdérr ;^ ' ' 
ma, viuda vecina, de ,|a 1 c.iii'da 1 de '.Toro, ' sé , 
eg'ecúló' u i i robo, llévaVHlóse los la.1 roñes cierta' 
canlidiid (le dinero, y ademas ciiicb anillos 
todos de oro, el i i i i b los. .diainántes .' fon'nab.'iii 
una "rosa, "otro 'nijiy parecido'.pi'.ró liiayor cpvi 
diamantes, otro con cinco 'día man tes que forma-
ba un cor.izon, era calado, otros dos de dia-
mantes con arcos lisos y qi^e forman. un cua-
dro, una,icadepi» .larga • de 'brp p¡ii;a r;:lo.\, \i>\ 
rclox-sabouela de phita, una alfiler cabula con 
un topáció¡ jpárá' camisa, .'cijyfro. cuclini.nllas He 
plata párá dulcé, 'un¡t íuedallii de'lo' niisiiio 
con un letrero que decia: A la aplicación, dos 
])olsillos ' nfib" de torzal ih'i _ ... y abalorios dorados, mljiinlii 
, . , , , 1 . ! i • iliiblu sii'insU aiinullant'finiBnta mi ul iiubier¡io civil de 
I.IIIIIJIPII de a b a l ó n o s pero blancos y .•i/.iiUs 
romiando conchas y en el remala lema un 
cascabel. Toro Noviembre 9 de 
<le Lezcano.» 
l8ri:!.=AlvaKo:--
:U>!.) K r i S I O M ) , t í t E I i ^ r i : i , t V , p E ; O V I E D O . 
¡,„.,-,.;,.:| •,.>•„<„,._ , i . «v..„i.-*_ . , ! 'j'fi- "/ 
. i 'l\liiiislei'i:> dei-Oracia- y .< Ji»s!iicia.c=Insti'iiCr- . 
cion [)ii!)lica't'=rSijcdórt lia=:Avis!>:=="S!>. hallar va^ 
cante por jubilación de D. Jul ián Herrera, la 
cátedra de derecho canónico é historia y disci-' 
plina general do la iglesia, y pai-ticular de Ks-
])aña, en la facultad de jurisprudencia de la 
la Provincia y sala Je sesiuiiys il i l i l i . : . Ayunlniniunlo ti".; 
ha i-ondicinncs que se liullna ili: ¡)ia:i¡lic'Sli) un las SeoiTt,'in:r. 
•,-«kyJiclii> Gnbu-ruo civil y ilu la corpuiaduti miiiiicip.i., aJ 
i|ue uu se admitirá postura que no cubra el tipo 
'de*\a tasación de cada íiuca. 
->*fmia qnei.HegMc i\ iio.tip¡,i.s ils„.,t<)il^t ¡je, Ai^,4 JIJC-
.seiilisiculcto y rejacip.q arrlblVi iCiti»!»,. i|!.%.8(!l,ain^T|^^QM 
ja (J •¿¿t^-del Gpbioi;i|Q.,y Rul.etin pjiftiajUdQ^jV'ii^iiisia'iSStli-,, 
rir.mJií'ío prexíüiW^»íS!S9,«tiMJiliSíütes ««jft "jg'^tó'íoiv,"^ 
..hisi Ji^i^nlencia 3 de Noviembre (^i^ii^/^jlayii^iíy Aljei^ 
r' lOS|H.lli¡lJgO. 
•Distrilp miinicipa! de Palenciu.-PniiiMo I^Í.' IM.-P¡<UVÍIII.'Í:I ile id. •f • [ ^ 
R ' E I . Í C I D X de (OJ fimití ptncnrcicnlcs á los ¡>rop!o$ ¡Ut esie 
ilisinlo m'inid¡ial cuya .ewwiinn'm hu sido aiilnrisada 
por Rial ú, Uen (k 1 riel corn'vnli: mes. 
• co iu j i rend ídós 
«vslTnliO^TÍWenXe." "¡íii Isíl" 
se crean acornados d.e lodos. los, requisitos 
l i feve'miíós , . por la'' legislación "v'i'^ií'i'úe, ' presenr 
tar.iri 'sus 8Slic1li(il^''p'or".c(>rt'0|t(ítH' (fe los í l e c -
tóí(»"'ró'sne!'!iv'Vs, en el .le.híiiii':» .de' üii riie^\é,h' 
el iM^nisleri i de Uracia y . lusucía, acom|)anan-r. 
.do la relario i de sus mér i to s y sérvíciiís','é 'iV lá" 
ih,tál»genoi;i\Vitv(|uei<pnsa(l(»:',ér.pláz().. no^ise^Aad- • 
iTiiti^.á..iiVslanria'r.il^ii!)s,^aun ,cuan(lo- su;.lfechai 
M'>á;«iiier^ifAtMailmi.h^O><j&°fWutbte dtí .l8S:3 .=t 
•'Kl SuhsGcre lñno , Arenas." 
los : en el aHÍcnlo^ iftS'tlel plaii de cjao. hojr_ocii¡ia:i la AV* dia o*Hciii»!Í..lo la 
- ~ Ij"^"; .^" *',;'¿-« """^  \ " '" _ . ."'r .t T. tv".'' T-' 1 v^«"' ^ - V - - ' 'nnmnn tartán r* - >*i>t-*ii»*>*- •tl^-v^. - L* 'k I > 117» ». r^ Ti. i" ~T"i ír»~""-^ ~I " h corpor ción mimrri'p-il-j1: hiíb'iláViVtPdS—^^—~rr--
los porteros da la mi»;:u ton vistas á di-
cha calle y ála |j.laia:;|n.ij'ir. JKI íi^msijít : f i ^ ¿i j 
rupurlitfie e»'i i i í rl5clá;i¿aló cli.npi-.'fij l^'jil'^  f* Ü 
cunilrados 2.860 de lósj iyeJJS ¡):«j ai.i.!la-
dos correspnmlcii ni pati.i f~ ! !?n"»t í i i i t c o li-
licado, con nías 1,137,^  pies iti),tciTeiiii yiw 
debe toninifu <l.f¡e/)íi?ií.S,i'.í Ij5fil'<--«n^>ftí»íí 
íicacion con. arreglo al plano ¿enoVal. . . 'JOjOOO Z,\)íi\i 
.Oír» caia.cii ínti;i.bii!t|i.:^IÍtf ^i)}ir;'t«|ift)... 
: fué cárcel y boy csíá i! ¡Sücnpa.iii da vVslíi Ví. 
. d¡clu ;ciilli;..y, la,:(je'^Cu^l^i; ^ a.fjaiiiviidosu^^^ ¡j 
íuperficie'c'} úíi poligoimVji| oncc'láilbs de los 
qTib'ilo'í ()'cYtei/:.¡cc\'i'í'l.\.í'"Í!í(Mi¡Vdfe^ ^^  •>'}"• 
don' (IÍ 5(:nadi'a¡lo.sUfesuvicr(icie'8',t)3Í,':co!n- (o i;t....t( niti.f 
prc.ailí.ó-.iiiií: ¡¡«¡.-cloí «l;|i|iii.o-y,f «irruí J.ÍJCt». 145,0ÜU.:5,(Í:;A): 
,.p¡:cú,(¡.•is.'i (pHLffl.l»'(l.«>Aiuiiliiín¡t!.i^» 8it- ... , '. •• 
ta en la cálle .de I). Sandio (jue'iioj* ócüp'a " ' " '"' 
lo" s)ila 'dé'sésioiies,1 la • D'éposünn'n; archivo •» •><.*|> o^'f. 
capilla:y habitatioíi diíiiin por te n i y dá A is-.'.i 
tn.ii¡diiiliji' .call.:.y.l.i iiiayoit.piti.n i^pal... La, li-, . : ¡ 1 j í . . .¡ ,: . 
gam il.!.j,i *U|ierljci.! J;.S U¡I p o l í f o n o (le tic.'iq' '' ,. 
I.!;¡js fúilíiíe •,' ^ '^iii|')'KtóUe:pie's snp¿i;!M'¡i^' 'i:''• 11 
las!ci:adi-;i.iú'sU',l:!.'•(.!!!¡!I-.)S 'qitotSliicoi'ros-i,.¡!¡ ><>í!r i - , i-..'! 
poiulen á un (inliit .1» i'iístiinlétCiliii'ua.iJq..,». L)i¡>,(),)0;.o,S,.)í); 
'lira casa eo la calli! da i'e.lro Ksj'ioa se-
ñalad i con el núin.M'ü Üi) . La.-¡¡gura -do so 
s.iptM'ücic es un poügiinn irri/gulnr diez 
lados cniuprniidc píos suiiefliciales1 'cjadru-
dos í, }22 de lo.'que 1..ÍI73 correspouJen á 
losl,ilos'pi"i,>v'5'' "Jardiu coii Vu piiorta 'ac-^ .>"' »»> ¡i'A 
cenaris á 11 cal.'e. i'i'fi'iwal.d.!.1) >\ . .S,UJ¡) T(Í().'»,. 
Los pinos de la nieVe sitos en tu calle 
mayor antigua. .I.í'ifi^ura,do su. supei:Ji(;ie i;s.'i:i.;,;. 
un u r l ú g o n i ) irregular que comprende pies 
su'pr':liéiires 'ciia'Jiados iS.'SDS' de diis-qn»! c.Ur.'.! :ii5 
3,:iyi> ronesjíonden á las fabiiuus.quu.culneii,„ .,,,,,,;( . .. 
¡os.dos.pozos.,.. ; .. v , . ' ^«.OCiO^ .9011 
•Paleneia y Octubre 21' ¡dé' ISoSi^PaaslitiOJÁ. illi ialgo; 
Comisión nrooiuci'il, di: fimtrur.cion primaria. 
'J AEV'tVm-^2'(léV'in'ñs de l>icidnibre '¡lí'óxiíno á > 
las' iiüéye: de ' la mHMa ia darán'princii'ti'o'en' uh'OV 
de • los salones 'del '¡'nslitüló de ségijiidá'eiisb1--' 
VianzÁ las' op'osirioíVus' para •proveer, 'l'as .escúelas-' 
elemenláles' ijiie;; 's¿ ' eiii'rés'an á 'conliniiácion: 
'T7ii;i:i(l'e niiíiís'eri-Vl ^pueblo 1 (Jé Kuniini'o'íói" 
Ayuntaiiiiéiilo dé Piélagos,' -'dolada con '4,S8'0 ' 
reales pagados de 'lo's fondos de uná bb'pa'1' pía;-'--
Otra dé riinó; eii la- villa (le Liriipías dotada cri '• 
M 000 'realüs1'p.igados • p'or1 'trimestres-"'. jmr'.cS• (lc1; 
fondos municipales y"paV-te'^dé^unu oliní pia;-" " 1 
l..as solicitudes se dirigirán á la .Secretaria de 
Ja-comisión provincial, aco!npanaii.lasrdé'lo's d.o-
ciiiiieiiios .prévpiiiilos |M)r '"el' a r t í cu lo ' 2 i ¡del 
Ku.il decreto'.tb; 83 de Sciicinbrc',c)e ! S7f7' con 
seis días de anticipación por lo nienós al señá-
lado"para empezar las o'posicioi.es. Saii'la'ndér 
Octubre 8 de 1853.=ElVi». TVauum Carrerá.¿= 
P. A de la C : Válcnlin Franco, Srió. 
T). Vanslian Allierliis ¡fidalgo,, .ikalilr"cmstítiieiohál (le cs/ii. 
ciuiiitd y ¡oe.iiiliiUt ihi /lf.-í Á i j n i l i i M i h i l n de Id nisnnt: 
Unce sabji: qu,: ¡nilorUi U h tiL-p^.-.n-ioa para la. cua-
geiiacion de las fincas de Pr.qiios que comprende la relación. 
(Mrnision ••provincial -. de • Instruvcioriyiprifiinria 
de Oviedo., .. ¡. •= ..... 
Cniiipliendo ésta '.comisión superior con lo"' 
dispuésto en la .Real orden de 20 de J'icieni-
ImV'dcl año nnloriorí y pi'éviá la; (brinácioii de 
los oporlIH'ÍOS espedientes',' lia dispuestó' ' la 'crea-1 
ii;is; (-UVÍIS ^acontes se , 
«ion con arreglo a la Ii 
vincia-jmra' W cnscílaTT/n- y -nthlnaiMoiv tic las - n ¡ -
"i,!ip¡n.-f);,,;a,,s.,í(í,/'?viir 
Escuelas elemcnlalcs c'orn|)lelaS con la asíg-^ 
nación anu!^..d!e,;^2.0ü,j,rs.^,l£)u los. . p i l i l o s t d f i 
Aviles, Grado, Pravia, Siero, Cangas de Onis, 
Lua i ra . - Ide r r í de la misma clas« con 1500 rs.' 
de dotación engavia , Casti-opol, Cudilloro, Go-
zon, MieréS^'il'itónapSálds y'; Vega 'dé ' lüb in ído í -
1300 j-s.-tii 'puerto dp. \ Cga.. il-c ííavia, Candas^ 
Langreo, ¡Pola de^Ijena, Bulmoute, Muros, Isa" 
va, Ríbadcselta y Tinco. 
• Ademas-de .la. ^Ucioiv..fi)a, se .facdilara á 
las maestras ¡casa . habitación y • las ovenciones ¡ 
•q»e \if ley.les concede; cuyas.asignaciones serán 
satisfechas por los AyiuUauucutos de los ionjlos 
comunes tJ j i JJw , n . , , , ' n 
J-ias maestras que se Hallüir.l.i^lji|ita!j^5, e;i I,.;-, 
gal forma para el deseuipeiio_<lel magisterio y 
quieran-of j ta t ' a ' íüa lquie ív i de~las escuelas que 
seí!puWicaii:en.,el'-.ppfesHite<»i<Uj]cio, ¡dtrigna ii'sits 
solicitudes!acortip;iilado lie Untatestado dtt'Iitlti-
Ba:f ícoiii] ucta;: *. av l^a '> Sec reta ría •, d e^ebla' i c o i nisi r> n 
provincial, dent ro¡ :del : . te i : i in i iodcmn^mes: 'ijiie 
alnefectó se señala; debieudt) tener présenle que 
hasta el día, primero de Encttoipróxinto no ten-
d r á lugar la instalación de lasr escuelas.-Oviedo 
12<lc Octubre de^>Br>í).í=±!T>ionisio Gain/.n. " 
-si'lprite.=<.íniiH irlo tía reía -JinsiorSrt&T" 
,^^(fq.i^fmitt,, Ji/iftftí^,• fiotnistwta io por ta At l • 
u0¡ti\ytia<:ion de culto y clero de este obisp:: -
dOi -ffiri • aprobación .. del,.¿¡r. Gobernador <'.• 
tís'a ,i>rQii,'nt:ia, y de. e.itar ejercfrndo A/.v 
fiUi i-iones de i al el infrascrito escribano da-
' Por el p resén tese cita, llama y emplaza a 
• T). Antonio1 /Oaiamlona, do esta veciadad; ]iar,i 
•• :quu en; el Icrmino 'de. tremta' dvas se ' presiínlü 
"pon sí,-ó:'por medio de1 apoderado' antc' el 'Co-
tnisionadoi (]ue lirina-y: vive « H :1a'plazuela' 
• rí,al)ionelMiacri.-1.0,':'Con' obicslo1 de hac.'.fte'sali < • 
• i--utwiproviri'cncia acordada en el• espediente• uje--1 
• 'culiv() iscgiiHlo'"eontr.i el por débilt» de dos -m i 
i).ri«)chocieilt«s"reaJcs'veiiitfe:'y:''<íincoi mrs'.^por 'CRii -
tisiiiarifit.ahP<í/iiieiicial'ide' laS',Aii,gii9tia^, de' se:-, 
^•.cientos-seteijlaiy.cinco. rsi -de-¿apila), y de- ren-
la anua! scscanl.a. rs., y por o l i p al Sacrameni i ; 
de S. .Martín d e dos , mil..ciento.once..reales i ; r 
C¡i.|)italy •y-de renta inovenla: y nueve; ny-i pasvln 
fliclio ternimo jsin' haberlo 'verificado le. parar i 
el perjuicio que baya lugar. A.alladoli.d',.trcii' <i,! 
ÍSoviembrc de mil ochocientos cincuenta y 'Iros. 
s J o a i j u i n Jaique.' • 
• ' A D M I N I S T R A C I O N D I ^ C E S A T S A D E L E O N 
• , > í ' l : . ' i ; i ; ( t í ! ? ' 1 t i l . r .:) i . .r J . i . - M : Í 1 , : : . : V Í V Í ¡ : j . . : . - V t f g V M ^ — — — ^ . . .^ > Í ' , I : . - ' 
. ir. Desde, el • peesente-, ano.los ¡productos i d c r fonos y <censos: procedentes de 'las' eotvm-vidades religio-
sa?, de:ambos.:9!exos,;ilcicoí.rad,ías y^santuanos, <levueltosa este, obispado en virtud dcl-nl lmio <<*>..„ 
cordato, .queíapnrecen dc:la, sigUie»t/i'lista,.iingresaran parcialmente en esta Adrniuislracioii p'i'iiici|i,:i 
Qj;suba!ternas;, segunjque .a} -fronte .dc^cadaicórporaciiin se -designai -
' ' ' C O N V E N T O S ^ A n M I N t S T I t - A C ' O N K S ' . Y SUS RNC.'.Hti.VÜOS. 
~'Fbvós!y ¿cn'soS' dé'CarbájáVas' 'dé:íj.e'ón/' ' ' . .. .\ . 
nb-ujd M. -'•'••^é!!^fetíá!;eíé!,-id!',:,t .)'''.' 
;-.¡;: i : - ' de Cátálirihsí dé''id'.' .'''''.' 
''•?'e"';!í <»":•''"; '-íde/Befia^ac'^."';"':"'; "V 
'*• ": '' ;a¿••la^óftitóii^bn,•i8éíi^i^^.t''.''.'''!., 
Id . i d . !' 'dc 'Rell^ibíos 'dtfS. Claudiode;id. \ 
de, DtíihínicoS'idc ídem, 
de S. Jlarcos de id. . 
" fempbráruládes tíe' Jesuítas. • .' . '. '.' . 
" 'fo'íos'y"censos 'd.e ¡S. ,Pedro 'dé Ésíónza . ' 
; de 'Ágf'usimos de' Mánsiíla. 
"'' '•' ' dc'l'Bernái'ilosílé SaindovaV. 
.' r ':"i ' de Cofradías y santuarió-s. 
de Religiosas^de Gi'ad.efes. 
„ ,„- ; . , ¡i, ;..'> . 1 ; . ; ! . : ' ¡ , ; • -' .•..•.••.••iií.li.l.in • ' 
i / : . ' ::: ¡ , • ; ; • ! : ! • ; ' n i , i r ' • ' " ' i '- •••• l 
tiEON.-Depbsitaria geiicral á caí'go de D.'Isidro 
! ' ' '" lila'mazarcs. ' 1 ' ' ' ' ' 
G R A D E F . E S . - D . Ratnpn Sala/ar, 
de Religiosasde Otero de ; | rn,^¡GTEáo-JbE'XAS:m^S'A^I>: - l te í i l ¡o Al<íiu; • 
•''íi.stt&N-VteNtfOS/' 
de .Religiosas «le Mayorga. . . 
<le id. (ja Sta. Cruz de Saliagun. 
- '•'dé'idí'dií SJ'Wrffo' déMaíBue'Sas. 
: . : ? . — - . • . . i , . i „ > . , . : 
RrÁVbhG'A^-bJBei-naíílo^ ' 
.v->| 1:1 i; ül>.:cri 1: IM-I »•.<»: 
í S A H Á G U N . - á íosc Mái-íái CoflantbS!' 
.'•\ <;<¡51 f t . > : i ' V i . ! : ) ¡•¡^•••:¡i 1.! a¡> ii:;.t.'!-. 
A--
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. UMLLAMAS>\T?^D. Cedro. ^Unuzíca., 
"dé Bínedictirios 'd'e '" S¡iKag'tin> 
V;. .• r - . í ) vie DonViiiicbs de' Trianós;1 . 
• ' ..'"«Ib'Cárniplilas dé la Balícza. . 
de líoriiinicos de A'alencia.' . 
de Cai'inelilas de Valderas'. . . ^ u i t t<h . : i i ¿ - ; . ,:>• t •< !;ri<.v.,|f 
; ..Lo;,q!Uc; se/ anuncia .en.^li iBoletiaiqficiál jihra qtié los cét ísuanós '^1 forlsta's-'''dé;ila¡irié^spyeM(Ias 
procedencias tengan el «kljidQ.cánociiiiieiito :de'esta'"dispoii(iióii:, y 'reüliíeh •á'sii'lVéthpu'el '^ií>¿ol"ilk 
las; respecli^as;obligaciones en , lo i pi»ntbs,'\quo;quedan marcados. . í^0^'/ í ¡!''''''i'l;,'¡l'i 
\ Ppc.iiltiíntf, l u g o s.-iber igu.iliiieiiie.a Ion Uevaddrüs 'clé1 f incas-á i%'ííl^!S¥tó^oS!y')!Aifs.r>rHe'1d¿ii-
tica.profedencia;, qutf;estando'vencido! con: esceso el plaxo' de'' acjíiéllas, ''y' ''cümpfi'en'dó''lío;y 'él^iVe es-
tas,, cp.n^arnaií á salisOiCerlas á la-,inay'ór, lireretlad 'ién 'lós': lias lu i -
linj.i.s.^ícriluras 'le -my árren/lam¡erito.>; en.otro casó 110"pbdré'b&üsh'r apris-
niip, conlra los morpsos.Mpara-ociirrir á las perentorias obligaciones que pesan sobre esta Áii.ltynSs-
l iac ip i^ ttspnivM/ de,T^pyieinbiet;de1 "* ' ' ' ! ' * 
Sc': IVnVla várnnlc í» Sccrclaitii ilpí"!ÁyiinUroicnlb de 
'AlnréfV 'iMMW; ton' ••«HPcIiW! tK' bníiMcti^'gtiiiÍMi • üfe í<«8 
fo'ndxfttjnuiiicipalrKiLot anpiranles á ellaid.irlgifán'mifeglilior' 
tuíles^jaiuüií! ilii |ii>rl¡!«) Alejildir^ol 'eHtraqfti, iVíMS"*»!»?^ "!'. 
to'cii.lelUei'ittintt"^ '^'^ !!'..!!!^;^ '. ] \ . '(; 
'•'•V'Ko' liuuis'tí'aiiíriitía* al p'íiblieiií párii Í(¡^ér¿ctí¡s',prcvV!iii-
dos^ cn .el'.Kuitldetrtelú1 de:19sdc..'Ocl'ubfc"priVi'imo'pn'Mdr), 
¡iiscrlo en •'el Bolelirí ollcml de osla, provjiicia i drl,, il¡a'u -31 
de (.Ictulirii mim. 150.. Lebn 1 de Noviembré de 185'Í~¿Ui> 
Antonio Mcoro. 
!ji['¡r.l!^ Í , ' : ¡ ; i ' ¡ i > ¡unítiup 
»..esta;i,Vicáiiai-i cpmoiipor 'la iAbadíai; Colegiata, 
Hospital dCf jAnbas: iy 'Mitra > dei lOviodo: aunque 
ha;pasado! eV;v.ehcimiento de ;:los plazos;-se >hace 
• saber á-tóilos los.: que se i. iballehVeh "éisléf lcasbí 
concur.i a n i á 'pagar en. •todo el: mes de 'IdíféchWi 
pasa 'o •. cuyó lécmiijo, sé espedirán-iídespaolios 
(.l.e^apreiínóiíJjeoní .16 defÑóvi'eitibre i\853> =ss 
Gasiinii'o González l.una. 
Si! halla vacante la Secretaria'del Ayuntamiento de" Fa-
.bero .dotada en «iuinicntq<.n>.:anuali<x .pagad*» por irimcMnai 
veiu'Ulos de los ftimlus mmticipiiliis. I.os aspirnntevA ella ili- ; 
riginin siís soliddides francas "dé' "porle al . Alcáldo del 
i^ iremdo':Ayuntamiento en el término de ini mes. '" ^ '" 
l.o que se aiiuncia al púlil.ico para los rfixlos prcvenMo» 
cu c|;ftral,dpcreto de. VJ/M^.!M').^ P.RMxÍ!!t0' RONido.jiisi'rto . 
en él, Bóli'lin. oficial de r^sla provincia correspondiente ¡al. , 
dia '31 lln':;Oi'.t¡il(í<rita\k'Vw.^á':7W:'Ñ'ó'vÍéi¿bre' de 
i8¡}3.T=líu¡¡t'An(onio Mtoró. »"••';>••>'•••>• •r'!'.:V1': ? •<' " 
Aniineios .parliciilauss. 
Los recibos de talón para las contribuciones' 
de territorial y subsidio que han de usar los 
Ayuntamii'nlos y Recaudadores desde el añof.' 
próximo «le 1854, en cumpliiiiienlo á la Real'v 
orden de 26 de Julio últ imo y cuya circular 
se,halla iiisíjr.la^en elgQqlgl¡n,.t<¿l\cm.n,úin.< .1.19; 
estar» dé venta en la'H«:ca,i¡idaciun; de contribu-
ciones de esta capital, calle de las Torres de 
Omaña, casa del mayora-.'-go Lorenza na, á pre-/ 
ció «le veinte y rualro rA el millar. J^eon 14.: 
«le Noviembre «Je 1853. 
. . Kicaria de San Millón. 
Siendo nuicli'ps'los qi ié ho sé 'han' 'presen-, 
tado 1 á satis(¡y:clr; la>, rei.ita^ ¡«jue se adeudan .en' 
esta Adnúmstracioi!, tanto por bienes devueltos 
Del pueblo de Barrio d e Nuestra Señora, 
i A.yCiiilámitentbí de íSá'uta Colomba de Curucno, 
-.se ha e.straviado una vaca roja, de ocho á nueve 
. años, delgada «lé cuerpo y pies, y una de las 
•astas • rnás *biijíi'>'<j'ué'"ta' Pli» 'y "¡rthai'i'ada1.'• Si' a l -
lignnó•'supíere'su1" ¡iaradérb' (lá: á":fazon¡enídtclfo • 
• puclilo fi'.'iA'iilO'i;Hd''FeriWl,as^'á?éU':Tiéo>i>éi>'-^asa:' 
¡de T). ^íar'celiáno Valcár'déli'calle de Ib's'Gardiles 
casa de la plaleria del Sr. Rebollo. 
K n la noche, del . j ^ , «leí a.ctuaVdesgp^iie-
cieron del, pueblo 'de.^uin.tana «le Rueda de 
un prado c^i!r?d.q tt>.n.«gl|e, ;dos yeguas propias 
de Ai«Íot>ío...Púeníe. ¡y^cviijo. tdel mismo pueblo, 
q u i é n ; sospecha; l^Ji^janj.jsidp robadas, y cuyas 
señiisr sp.ii)seriUn;,á,cpiíti,5>u^cíon. 5 •. • 
: • Señas"de>idj yeguas. 
Tina pcio n e g ^ ^ ^ r ^ a ; . a ^ i j ^ j ^ pp^i^s 
poco inas «i nienosl^éca de ti'aseraij pjútas^bjaji-
cas en, l o s V i c ' ^ i l a ^ V ^ ^ p . levantada de lomo 
conió ¿ncbrbadb acia aFribá.- y por errar. 
Otra pelo rojo;, jcpl^ negra; con una estre-
lla chica cu ta írente; , dq ^éis á siete años, y 
alzada'6 '"dúhrti is 1 riiedla.'''1 
LEON.—Imprenta y'iit-de Manuel tí. Itedondo, 
calle ¡Sueva, plazuela de la Sal. 
